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19) Tim O'Reilyの7つの ｢Web2.0の原則｣とは
①プラットフォームとしてのウェブ
②集合知の利用
③データは次世代の｢インテル･インサイ ド｣
④ソフトウェア ･リリースサイクルの終鳶
⑤軽量なプログラミングモデル
⑥単一デバイスの枠を超えたソフトウェア
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⑦ リッチなユーザー経験
であり､8つの ｢Web2.0のデザインパターン｣と
は
Q)ロングテール
②データは次世代の｢インテル･インサイ ド｣
(7つの ｢Web2.0の原則｣と重複)
③ユーザーによる付加価値創造
④ネットワーク効果を促す初期設定
⑤一部権利保有
⑥永久にベータ版
⑦コントロールでなく､協力
⑧単一デバイスの枠を超えたソフ トウェア
(7つの ｢Web2.0の原則｣と重複)
である｡
